




HIROMI MIY AWAKI. 1994. Notes on lichens in Saga Prefecture (3): Notes on lichens 
of Mt. Kurokami. 
According to the modern system, 44 species from Mt. Kurokami in Saga Prefecture 
were recorded. Most species are related to tropical or subtropical species. Sixteen spe” 
































1) Anα.ptychiαhypoleucα（Muhl.) Trev. 
ウラジロゲジゲジゴケ







2 ) A. isidiophoriα（Nyl.) Vain. 
トゲゲジゲジゴケ
雄岩（360m, rock, 9278) 
3) A. isidizαKurok. 
トゲヒメゲジゲジゴケ









4) CetrαZia brαunsiαna (Miill. Arg.) 
W. Culb. & C. Culb. 
トゲ、トコブシゴケ




5) Clαdiααggregαtα （Sw.) Nyl. 
トゲシパリ
( 350 m, rock, 8459 ; 360 m, soil, 9306) 
日本が本種，さらにドゲ、シパリ属
(Gladiα〉の世界分布の北限である．
6) Cladina rang~ferina ( L.) Nyl. 
(=Cladoniαrangiferinα（L.) Wigg.) 
ハナゴケ






7) Cladoniαbαcillaris Nyl. 
コナアカミゴケ
(360 m, soil, 9304) 





8) c. cαlyeαnthαDel. ex Nyl. 
ヒメヤグラゴケ
(350 m, soil, 8461 ; 400 m, soil, 8462) 
九州では一般種であるが（大内 1964），佐
賀県からの報告が欠けていた．
9 ) C.coniocraeα（Florke) Spreng. 
ヤリノホゴケ
(400 m, stone wall, 9621) 
10) C. humilis (With.) Laundon 
ヒメジョウゴゴケ
(250 m, soil, 9646) 
11) C. krempelhuberi Vain. var. 
subeuoluta (Asah. ) Asah. 
ヤグラゴケ




村・ 1974, Park 1990). 
12) C. pleurotα（Florke ) Schaerer 
アカミゴケ
(450 m, soil, 9637) 
一般的な種と恩われるが，佐賀県では初めて
の報告である．





(60 m, soil, 9305) 
14) C. squαmosα（Scop.) Hoffm. 
ウロコハナゴケ
( 400 m, stone wall, 9623 ; 9624) 
15) Coccocαrpiαpalmicola (Spreng.) 
L. Arvidss. & D. Gall. 
コナカワラゴケ
(360 m, rock, 9283) 
16) Coccotremαcucurbitula (Mont.) Mull. 
Arg. 
アナツブゴケ
山頂（500m, rock, 9641) 
裂芽を有す近緑種のC porinopsis (Nyl.) 
Im sh.は大内 (1970），宮脇 (1992）によって，
佐賀県からすでに報告されていたが，本種の報
告は佐賀県産としては始めてである．
17) Dirinαriαα：pplanαtα （Fee) Awas. 
コフキヂリナリア
(450 m, stone wall, 9654) 
18) Grαphis cervinαMull. Arg. 
カノ〈イロモジゴケ
(430 m, rock, 10022) 
岩上生のモジゴケ類は比較的珍しい．本種が
屋久島に分布することから， Nakanishi( 1966) 
は九州本島での本種の分布を予言している．佐
賀県新産である．
19) Huiliααlbocαerulescens (Wulf.) 
Hertel 
(360 m, rock, 9296) 
20) Hypotrαcynαosseoαlbα（Vain.) Park 
& Hale 
ゴンゲンゴケ
(520 m, bark, 9287) 
21) Leprocαulonαrbuscula (Nyl. ) Nyl. 
ヒメキゴケ




22) Leptogium moluccαnum (Pers.) Vain. 
var. myriophyllinum (Miill. Arg.) 
Asah.コパノアオキノリ




23) Ochrolechiαpαrellulα（Mull. Arg.) 
Zahlbr. 
イワニクイボゴケ
雌岩（360m, rock, 9303) 
佐賀県新産．
24) p，αrmelinαωαllichiαnα （Tayl.) Hale 
ワリキウメノキゴケ












25) p，αrmelinopsis horrescens (Tayl. ) 
Elix et Hale 
トゲチピウメノキゴケ






26) Parmelinopsis minarum (Vain.) Elix 
et Hale 
トゲウメノキゴケ
(480 m, bark, 10037) 
円柱状の裂芽を地衣体中央に密生させる．
27) Piαrmotremαtinctorum (Ny 1.) Hale 
ウメノキゴケ
(215 m, rock, 9644) 
28) Pertusariαf lavicαns Lamy 
モエギトリハダゴケ




29) Physciellαmelanchrα（Hue) Essl. 
(400 m, stone wall, 9615) 
30) Phylliscum jαponicum Zahlbr. 
ヤスデゴケモドキ








31) Pyxine endochrysinαNyl. 
ウチキクロボシゴケ
(360 m, rock, 9285) 
32) RαmαZinαyαsudαe Ras. 
イワカラタチゴケ
(360 m, rock, 9280) 
33) RαmαZinαperuviαnαAch. 
コフキカラタチゴケ





34) Rimeliαclavulifera (Ras.) Kurok. 
マツゲゴケ
(440 m, bark, 8458; 520 m, bark,9286) 
35) Rimeliella subtinctoria (Zahlbr.) 
Kurok. 
オオチヂレマツゲゴケ
雌岩（360m, rock, 9282) 
熱帯を中心に広く世界に分布する．佐賀県新
産．
36) Stereocαulon jα：ponicum Th. Fr. 
ヤマトキゴケ
(360 m, rock, 9309; 470 m, rock,9082) 
大内 (1962）は，佐賀県の彦岳より本種を報
告している．
37) Tephromelaαtra (Huds. ) Hafellner 
クロイボゴケ























(400 m, stone wall, 9617) 
Usneαdi/JrαctαVain. 
ヨコワサルオガセ




(400 m, stone wall, 9616) 
43) x;αnthoparmeliαcoreαnα （Gyeln.) 
Hale 
ヤマキクバゴケ
(360 m, rock, 9302; 8464). 
44) Xanthoriαsp. 
オオロウソクゴケ属の一種
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